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1 Innledning 
Riksantikvarens ruinprosjekt har rundet sine første 10 år. Mye er utrettet og arbeidet fortsetter. 
Som ett av Riksantikvarens ti bevaringsprogrammer, står også Ruinprosjektet foran en 
nyorientering. Hovedtyngden i de nærmeste årene fremover vil fortsatt være konservering, 
men etter hvert regner vi med at innsatsen vil dreie mer over mot skjøtsel og vedlikehold. For 
å kunne ivareta denne oppgaven er det nødvendig med innsats på flere områder i tillegg til 
konservering. Dokumentasjon og kompetanseutvikling representerer en viktig del av 
sikringsarbeidet, og til dette hører registrering og innmåling for oppdatering av datagrunnlaget 
i Askeladden.  
 
En av hjørnesteinene i prosjektet er kompetanseoppbygging og –formidling. Her er våre 
samlinger for murere og eiere/forvaltere alternerende hvert annet år verdifulle bidrag. I år er 
vi glade for å kunne ønske eiere og forvaltere velkommen til samling i Selje til høsten. 
 
    
 
Selje kloster og helgenanlegg og eiere på en litt vel sen høsttur til Munkeby i 2010. Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, 
Riksantikvaren 
 
Forsidebildet viser Tilrem kirkeruin i Brønnøy. Den lille ruinen ble konservert for flere år 
siden, men det gjenstår en liten rest som vil bli konservert i år. 
 
2 Prosjektorganisasjon 
 
Prosjektet er administrativt plassert i Q-avdelingen/Konserveringsseksjonen, men har også 
medlemmer fra Kulturminneavdelingen og samarbeider nært med 
informasjonsmedarbeiderne. Q-avdelingen følger opp arbeidet med enkeltanlegg og 
konserveringstekniske saker. Kulturminneavdelingen følger spesielt opp problemstillinger 
omkring inngrep og dispensasjoner (arkeologi). Oppfølging av de enkelte anleggene er fordelt 
regionvis mellom prosjektmedarbeiderne. Dette er prosjektgruppen i 2016: 
 
Inger-Marie Aicher Olsrud, QSK, prosjektleder 
Harald Ibenholt, QSK, seksjonssjef/prosjektmedarbeider 
Karin Axelsen, QSK, prosjektmedarbeider 
Live Johannessen, KA, prosjektmedarbeider og arkeologiansvarlig 
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3 Arbeidsoppgaver 2016  
Budsjettet for 2016 er på 13,1 mill. kr inklusive overførte midler fra 2015. 
 
1. Konservering og skjøtsel 11 700 000 
2. Forskning og utvikling, dokumentasjon 1 100 000 
3. Informasjon og formidling 100 000 
4. Kompetanseutvikling, kurs, diverse 200 000 
            Totalt 2016 13 100 000 
 
3.1 Konservering og skjøtsel 
 
Anlegg Tiltak 
Tautra klosterruin , Frosta o Konservering SØ vegg og sakristi 
  
Munkeby klosterruin , levanger o Konservering nordre korsarm 
o Konservering nordre skip 
  
Steinvikholm slottsruin, Stjørdal o Konservering sør- og østvegg 
o Dreneringstiltak 
  
Tilrem kirkeruin, Brønnøy o Avsluttende konservering i overgangen mellom 
skip og kor 
  
Lyse klosterruin, Os o Konservering sørfløyen 
o Overvåking av tilstand graver i koret 
o Oppfølging av konservering i Kapittelsalen 
  
Ruinen under Schøtstuene, Bergen o Tilrettelegging og formidling 
  
Vesle steinhall, Bergen o Ferdigstilling konservering sørveggen 
  
Selje kloster og helgenanlegg, Selje o Konservering vest- og sørfløyen 
o Legging av toppdekke 
o Vegetasjonsskjøtsel 
  
Halsnøy kloster, Kvinnherad o Ferdigstilling av Korsgangen 
o Konservering Vestfløyen 
o Arkeologiske undersøkelser og konservering 
sørfløyen 
o Universell adkomst til klosteranlegget og 
museet. 
  
Bispeborgen Domkirkeodden, Hamar o Konservering av ringmuren 
o Konservering vindussmyg i sørfløyen 
o Trapp i sørfløyen 
  
Holla kirkeruin, Nome o Konservering skip inkl toppdekke. 
o Konservering våpenhus 
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Anlegg Tiltak 
  
Mikaelskirken, Tønsberg o Utgravinger (fjerning av jordmasser) i 
kirkerommet 
o Konservering vestveggen 
  
St Nikolas kirkeruin, Sarpsborg o Universell tilgjengelighet til kirkerommet 
  
Dyste kirkeruin, Østre Toten o Konservering av steinalter 
  
Hovedøya, Oslo o Vegetasjonsskjøtsel 
  
Mariakirken, Oslo o Avsluttende konservering inkl toppdekke 
 
3.2 FoU og dokumentasjon 
o Georadar Sverresborg, Værnes og Steinvikholm 
 
o Fotogrammetri av ruiner 
 
o Tilstandsregistrering, arkeologiske undersøkelser og undersøkelser av Mjøskastellet, 
Ringsaker og Valdisholm, Eidsberg 
 
o Oppfølging ruinkonservering 
3.3 Informasjon og formidling 
o Fotodokumentasjon av ruiner 
 
3.4 Kompetanseutvikling 
o Seminar for eiere og forvaltere 
 
o Diverse kurs og befaringer 
 
Ruinprosjektet samarbeider internasjonalt om ruinkonservering i Georgia, Latvia og Polen. 
 
 
 
www.riksantikvaren.no 
 
 
